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1 . 本装置の説明 5も














































穴面 (8max)以内と指定条件があるが一般的である。 一方， 人的感覚に依存する場合， 到底理論上壁面
で示す様な壁面(図示. 水平面)に切削仕上げすることは不可能に近く(切削過， による不適格のた
め) その結果， 限界を見込んだ斜線で示される範囲 (8m8X �恥n) に限定される。
従ってこの範囲内に仕上げされているか否かを確認する軸穴テーパー精度測定法が， すなわち，こ〉
で述べようとしている本考案装置による測定法である。 図 5において， 限界値角及び許容値角に適用
する荷重によって切削仕上げされた基準試料の九in .8maxを本装置であらかじめ測定しておげば， こ
の範囲を満足する荷重の加圧によって軸穴は切削され， その試料の任意角。nは




角。'mln. Omaxとの比較法をとっているため， この方法を， 本文で簡易比較法と呼ぶ。











nmax > n8n > nmin 
と書き改められる






llmax(b) - llmax(a) =ムllmax 1 
llOn(b) - llOn(a}ニムllOn ト
llmin(b) - llmln(a) = .ð.llm1n J 
.ð.llmax > .ð.llOn >ムllmln
となる



















b .  a のインジケータの読み
b .  a インジケターの読み
b .  a インジケータの読み
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柳瀬・高安:軸穴の電気式改良型仕上げ及びテーパー精度の簡易測定装置
Reformative Oevice for SimplifieØ finislli，l1g a，nd Accuracy 
Judgemenf Method of Bore Surface for Inserting Shaft. 
Akio Yanase， Yuukichi Takayasu 
Due to the shortfge of skilled workers， It is necessary to simplicfied method shave finishing and 
Accuracy judgment of Teper Bore surfaces， For the purpose various methods have been Deviced. 
But there are Economical and other problems in them， and the manual finishing mostly depending 
and human sens is the present status. From this Viewpoint， the simplified finishing method 
which does not require skill and is easy， in addition， the Economical burden which is relatively 
light and the device which can confirm accuracy and simplified method. thus the effect in its 
practical use was obtained. Moreover， this device has such features that its operation can he 
simply carried out by anyone， and it can' be applied to finishing of bore surfaces in almost all 
specimens of this kind. 
[英文和訳]
改良型軸穴仕上げ及び簡易精度判別装置
柳瀬 秋夫， 高安 勇吉
人的熟練者の不足に伴い， 軸穴テーパーの切削仕上げ及びその精度測定法が考えられているが， 経
済上， その他に問題があり殆ど人的感覚による手作業仕上げが現状である。 この観点から熟練を必要
としない， 簡単でしかも経済上比較的負担のない簡易仕上げ法及びその精度を測定出来る装置を試作
しその実用上の成果を上げた。 尚この装置の操作は 誰にでも簡単に出来てしかもこの種に関する殆ど
すべての試料の軸穴仕上げに適用できる特長がある。
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